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Charismatic leadership is the objective requirement of the development of human 
society, also is a hot research field of leadership. Study on charismatic leadership 
theory in existence, the definition of fuzzy, charismatic leadership behavior 
characteristics distinguish is too fine, the lack of operability. This paper extends the 
theoretical vision of charismatic leadership research from leading creative point of 
view, put forward the "charismatic leadership is the highlight of high quality creative 
integration of leadership behavior" of the concept. Based on this definition, in order to 
clarify the creativity as the main leadership, leadership charm condensed presentation 
of the cluster, and the breeding of inoculation, the release of significant, to highlight 
the formation process and mechanism of the expansion, and discusses the 
corresponding measures to improve leadership charm. This paper study on 
charismatic leadership and charisma growth mechanism, to build the long-term 
practice of leader and member relationship and puts forward the path of operation. 
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